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2019 Overseas training session for coaching in Europe
井上尊寛 1）、川田尚弘 1）、久保田弓友 1）
Takahiro Inoue, Takahiro Kawada, Yunto Kubota
［要旨］
　2019 年 9 月 12 日から 9 月 18 日の 7 日間、ドイツとスペインにてスポーツコーチング海外実習を実施した。
本稿においては、具体的な内容と、両国の比較などを報告として取りまとめたものである。




























9 月 12 日
〇 TSV1860 ミュンヘン（ドイツ 3 部）
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ミュンヘンに本拠地を置く総合スポーツクラブで




















































































9 月 13 日




リーガ 2 部の準優勝を果たし、ブンデスリーガ 1
部へと昇格した。しかし、2000-2001 シーズンでブ
























































講師： Sebastian Dremmler 氏（FC バイエルンミュ
ンヘン　育成部門コーディネーター部門長）
　　　 Dirk Hauser 氏　（FC バイエルンミュンヘ
ン　育成部門スタッフ・メディア広報部門
長）





スリーガ 1 部に所属している。1900 年にフランツ・
ヨーンに率いられた 11 名のサッカー選手によって


















































　　　 Sebastian Gunkel 氏　（U19 監督・ドイツプ
ロライセンス・UEFA プロライセンス所持）




1907 年に FC アレマニア・アウクスブルクとして
創設された。ブンデスリーガでは 4 部から 2 部ま
でを行き来していたが、2010-2011 シーズンでは 2




















　 　カテゴリーは育成年代だと基本的に U-9 〜
U-19 まで 1 歳区切りとなっており、その上に
U-23、トップチームの計 12 カテゴリーがある。
また、そのカテゴリーによってトレーニングメ
ニューが異なる。U-9 〜 U-11 は身体の発育・発
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など様々なカテゴリーの練習が行われていた。
9 月 17 日
〇 ジムナスティック・タラゴナ（ラ・リーガ 3 部
所属）







ガ 2 部で準優勝を成し遂げ、3 度目の 1 部昇格を
果たしたが、2006-2007 シーズンでは 1 部で 20 位











代のカテゴリーは 12 歳以下は 7 人制、それ以上に
なると 11 人制の試合をするようになる。まず、12




11 人制も同様、下から Infantil、Cadet、Juvenil と
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